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                               Нові надходження літератури 
                                      до медичної бібліотеки  
  
                                        Поточний інформаційний список  
                                             за травень – червень 2017 року 
 
 
Представлено видань всього: 69 назв 
книг: 65 назв 
методичних рекомендацій – 4 назви  
 
Суспільні науки. 
Соціологія. Політика. Економіка. Право. Освіта 
 
1.  37(477) 
     Навчання в Україні. На допомогу студенту 
(арабською мовою) [Текст]. - К. : Антологія, 2013. – 
40 p. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
2.  37(477) 
    Навчання в Україні. На допомогу студенту 
(китайською мовою) [Текст]. - К. : Антологія, 2013. - 
40 p. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
3.  37(477) О-23 
    Образование в Украине. Навстречу будущему 
[Текст]. - К. : Антологія, 2013. - 23 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
  
4.  37(477) О-26 
     Обучение в Украине. В помощь студенту [Текст]. - 
К. : Антологія, 2013. - 40 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
5.  37(477) 
     Освіта в Україні. Назустріч майбутньому 
(арабською мовою) [Текст]. - К. : Антологія, 2013. – 
23 p. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
6.  37(477) 
     Освіта в Україні. Назустріч майбутньому 
(китайською мовою) [Текст]. - К. : Антологія, 2013. - 
23 p. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
7.  008(084.12) У45 
    Украина: страна, где мечты обретают крылья 
[Текст]. - К. : Антологія, 2013. - 83 с. - 174-65 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
8.  008(084.12) У45 
     Україна: країна, де мрії отримують крила 
(арабською мовою) [Текст]. - К. : Антологія, 2013. – 
83 с. - 174-65 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
9.  008(084.12) У45 
     Україна: країна, де мрії отримують крила 
(китайською мовою) [Текст]. - К. : Антологія, 2013. - 
83 с. - 174-65 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
10.  008(084.12) L 
     L'Ukraine: un pays ou les reves ont des ailes [Текст]. - 
К.: Антологія, 2013. - 83 с. - 174-65 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
11.  008(084.12) U 
     Ukraine, a Country Where Dreams Get Wings 
[Текст]. - К. : Антологія, 2013. - 83 с. - 174-65 







 Військова справа. Військові науки 
 
12.  616-036.22(075.8) В42 
     Військова епідеміологія з епідеміологією 
надзвичайних ситуацій [Текст] : підручник / 
М. А. Андрейчин, О. Д. Крушельницький, В. С. Копча, 
І. В. Огороднійчук ; за ред. М. А. Андрейчина. - 
Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. - 320 с. + Гриф МОН. - 
160-00 






13.  811.161.2'243(075.8) У45 
     Українська для іноземців [Текст] : навч. посіб. / 
О. Г. Барчук, О. М. Волкова, Н. О. Ворона [та ін.] ; за 
ред. Т. О. Дегтярьової. - 2-ге вид. - Суми : Університет. 
кн., 2017. - 400 с. + Гриф МОН. - 120-00 





14.  811.161.2(076) У45 
     Українська мова для іноземних студентів [Текст] : 
посібник / В. М. Винник, О. М. Гайда, І. Д. Драч 
[та ін.]. -  Тернопіль :  Укрмедкнига,  2017. -  288 с. – 
86-50 





Природничі науки.  
Фізика. Хімія. Біологія. Генетика. Мікробіологія. Біохімія 
 
15.  611/612(072) Б63 
     Біологія людини [Текст] : навч. посіб. / 
С. Є. Шепелєв, М. М. Груша, О. І. Плиска [та ін.] ; за 
ред. О. І. Плиски. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. - 
288 с. + Гриф МОН. - 74-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
  
16.  577.1(075.8) Г65 
     Гонський, Я. I.    Біохімія людини [Текст] : 
пiдручник / Я. I. Гонський, Т. П. Максимчук ; за ред. 
Я. І. Гонського. - 3-тє вид., випр. і доп. –   Тернопiль: 
Укрмедкнига, 2017. - 735 с. + Гриф МОЗ. - 225-00 




17.  575(076.1) Н71 
     Ніколайчук, В. І.    Збірник задач з генетики 
[Текст] : навч. посіб. / В. І. Ніколайчук, Б. Б. Надь. - 
Ужгород : Патент, 2001. - 177 с. - 4-22 





18.  578/579(075.8) С41 
     Ситник, І. О.    Мікробіологія, вірусологія, 
імунологія [Текст] : підручник / І. О. Ситник, 
С. І. Климнюк, М. С. Творко. - 3-тє вид., без змін. - 
Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. - 392 с. + Гриф МОЗ. - 
95-00 






Анатомія. Фізіологія людини 
 
19.  61(063)(0.034) А43 
     Актуальні питання теоретичної та клінічної 
медицини [Електронний ресурс] : збірник тез 
доповідей V Міжнародної науково-практичної 
конференції студентів та молодих вчених,   м. Суми, 
20-21 квітня 2017 р. / відп. за вип. М. В. Погорєлов. - 
Суми : СумДУ, 2017. - 514 с. 
         Електронне видання 
 
 
20.  611/612(075.8)С34 
     Анатомія та фізіологія з патологією [Текст] : 
підручник / Я. І. Федонюк, К. С. Волков, 
В. Д. Волошин [та ін.]. - 3-тє вид., доп. - Тернопіль: 
Укрмедкнига, 2016. - 676 с. + Гриф МОЗ. - 160-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
  
21.  616.31(092) М15 
     Макєєв, В. Ф.     Лікар, науковець, вчитель - 
професор Збарж Яків Михайлович 
[Текст]  /  В. Ф. Макєєв, Б. С. Зіменковський, 
В. С. Гриновець. - Львів : Кварт, 2017. - 44 с. - б/ц 





22.  616-091(072)(0.034) 
     Патологічна анатомія. Атлас макропрепаратів 
[Електронний ресурс] : навч. посіб.: у 2-х ч. Ч.2 / 
А. М. Романюк, Р. А. Москаленко, Л. И. Карпенко 
[та ін.]. - Електронне видання каф. Патологічної 
анатомії. - Суми : СумДУ, 2017. - 204 с. 




23.  616 G 
     Goldman-Cecil medicine [Текст]. V.1 / L. Goldman, 
L. Schafer, M. Crow [et al.]. - edition 25th. - Saunders: 
Elsevier, 2016. - 1489 p. - 1358-37 






24.  616 G 
     Goldman-Cecil medicine [Текст]. V.2 / L. Goldman, 
L. Schafer, M. Crow [et al.]. - edition 25th. - Saunders: 
Elsevier, 2016. - 1129 p. - 1358-37 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 Суспільне здоров’я та гігієна 
 
25.  615.825(075.8) К59 
     Козак, Д. В.    Лікувальна фізична культура [Текст]: 
посібник / Д. В. Козак, Н. О. Давибіда. - Тернопіль: 
Укрмедкнига, 2016. - 108 с. - 46-00 





26.  004:378:61 М29 
     Марценюк, В. П.    Інформаційна система 
управління якістю підготовки фахівців у вищій 
медичній освіті [Текст] : монографія / В. П. Марценюк, 
П. Р. Сельський. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. - 
312 с. - 82-40 




27.  614.25(072) М42 
     Меднис, Д. Ю.    Согласие на медицинское 
вмешательство. Отказ от медицинского 
вмешательства. Практические рекомендации по 
подготовке документов. Образцы документов [Текст] / 
Д. Ю. Меднис. - К. : ВІПОЛ, 2007. - 156 с. - 50-00 




28.  613(075.8) О-75 
     Основи здорового способу життя [Текст] : 
підручник / М. І. Кручаниця,   В. В. Кручаниця, 
К. П. Мелега [та ін.]. - Ужгород : РІК-У, 2016. - 264 с. - 
46-00 





29.  616.24-002.5-084(075.8) П84 
     Профілактика туберкульозу [Текст] : навч. посіб. / 
В. І. Петренко, М. Г. Долинська, А. В. Александрін, 
В. В. Петренко. - К. : Ріджи, 2017. - 88 с. - 70-00 






30.  616.24-002.5-085.851 С69 
     Соціо-психологічна підтримка хворих на 
туберкульоз для формування прихильності до 
лікування [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Мельник, 
О. В. Нечосіна, Ю. В. Пилипас, М. Г. Долинська. - К. : 
ФОП Бурнос С.О., 2017. - 112 с. - 50-00 




31.  616.43(477)(063) С76 
     Стан ендокринологічної служби в регіонах: 
проблемні питання та шляхи їх вирішення [Текст] : 
матеріали семінару-наради головних позаштатних 
ендокринологів дев'яти областей України, що 
закріплені для курації за ДУ "ІПЕП ім. 
В. Я. Данилевского НАМН України" 7-8 квітня 
2016 р., м. Харків. - Х. : Ін-т проблем ендокринної 
патології ім. В. Я. Данилевського, 2016. - 48 с. - б/ц 






32.  615(075.8) В53 
     Висоцький, І. Ю.    Фармакологія лікарських 
засобів, що впливають на серцево-судинну систему 
[Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Висоцький, 
Н. В. Глущенко, Р. А. Храмова. - Суми : СумДУ, 
2016. - 158 с. - 59-10 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
  
33.  615.11(075.8) О-75 
     Основи лікарської рецептури [Текст] : навч. посіб. / 
К. А. Посохова, О. М. Олещук, І. П. Мосейчук [та ін.]; 
за ред.: К. А. Посохової, О. М. Олещук. - Тернопіль : 
Укрмедкнига, 2015. - 92 с. + Гриф МОЗ. - 51-00 




34.  615(072) V 
     Vysotsky, I. Yu.    General Pharmacology [Текст] : 
Course of Lectures on Pharmacology for the students of 
speciality 7.110101 "Medical care" of the full-time study / 
I. Yu. Vysotsky, R. A. Khramova, A. A. Kachanova. - 
Sumy : Sumy State University, 2017. - 42 p. - 15-55 





Патологія. Клінічна медицина 
 
35.  616.14-002.44 А61 
     Амбулаторне лікування венозних трофічних 
виразок [Текст] : практ. посіб. / І. І. Чонка, Н. І. Ярема, 
А. І. Балабан, О. І. Коцюба. - Тернопіль : Укрмедкнига, 
2015. - 112 с. - (Лікарська практика). - 40-00 





36.  615.47(075.8) Б90 
     Будова і принципи роботи медичного обладнання 
[Текст] : посібник / Л. Д. Дідух, Ю. А. Рудяк, 
Р. Б. Ладика [та ін.]. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. - 
268 с. - 75-00 




37.  616-083.97(075.8) Е45 
     Екстрена та невідкладна медична допомога 
[Текст] : підручник / М. І. Швед, А. А. Гудима, 
С. М. Геряк [та ін.] ; за ред. М. І. Шведа. - Тернопіль : 
Укрмедкнига, 2017. - 448 с. + Гриф МОЗ. - 146-00 





38.  616.9(063)(0.034) І-74 
     Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста: 
сучасні аспекти [Електронний ресурс] : матеріали 
Всеукраїнської       науково-практичної     конференції, 
м. Суми, 25-26 травня 2017 р. / редкол.: М. Д. Чемич, 
В. В. Ільїна, Л. В. Мороз та ін. - Електронне видання 
каф. Інфекційних хвороб. - Суми : СумДУ, 2017. – 
316 с. 
         Електронне видання 
 
 
39.  6.381-002(072) К64 
     Кононенко, М. Г.    Перитоніт [Текст] : матеріали 
до лекції для студ. і лікарів (хірургів, анестезіологів 
та ін.) спец. 222 "Медицина" денної форми навчання / 
М.  Г.  Кононенко. - Суми : СумДУ,  2017. -    116 с. – 
41-30 




40.  616-082(075.8) М42 
     Медичні маніпуляції в алгоритмах [Текст] : 
посібник / Л. С. Білик, Т. П. Шевченко, О. М. Худзик 
[та ін.] ; за ред. Л. С. Білика. - 3-те вид., без змін. - 
Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. - 324 с. + Гриф МОЗ. - 
77-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
  
41.  616-083-085(075.8) М42 
     Медсестринство в терапії [Текст] : підручник / 
М. І. Швед, Н. В. Пасєчко, М. О. Лемке [та ін.] ; за заг. 
ред.: М. І. Шведа, Н. В. Пасєчко. - 2-ге вид. - 
Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. - 546 с. + Гриф МОЗ. - 
135-00 




42.  616-083.98(075.8) Н40 
     Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного 
лікаря [Текст] / А. В. Єпішин, Н. А. Хабарова, 
П. Я. Шерстюк [та ін.] ; за  заг. ред. А. В.  Єпішина. – 
2-ге вид., без змін. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. - 
380 с. + Гриф МОЗ. - 103-00 




43.  616-083(075.8)П19 
     Пасєчко, Н. В.    Основи сестринської справи 
[Текст] / Н. В.  Пасєчко, М. О. Лемке,  П. Є. Мазур. – 
2-ге вид. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. - 544 с. + 
Гриф МОЗ. - 122-00 





44.  616-083.95(075.8) П27 
     Перша долікарська допомога [Текст] : навч. посіб. / 
О. М. Кіт, О. Л. Ковальчук, І. С. Вардинець, А. О. Боб ; 
за заг. ред.: М. І. Шведа, Н. В. Пасєчко. - 2-ге вид., без 
змін. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. - 336 с. + Гриф 
МОЗ. - 107-30 




45.  616.1/7-07(075.8) П81 
     Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за 
терапевтичними хворими [Текст] : підручник / 
А. В. Єпішин, С. М. Анрейчин, Б. Г. Бугай [та ін.] ; за 
ред. Єпішина. - 2-ге вид., без змін. – Тернопіль: 
Укрмедкнига, 2015. - 768 с. + Гриф МОЗ. - 142-00 




46.  616.12(075.8) G 
     Braunwald's heart disease a textbook of cardiovascular 
medicine [Текст] / D. Mann, D. Zipes, P. Libbi, 
R. Bonov. - tenth edition. - Saunders : Elsevier, 2015. - 
2003 p. - 4618-83 





47.  616(072) D 
     Douglas, G.    Macleod's clinical examination [Текст] / 
G. Douglas, F. Nicol, C. Robertson. - thirteenth edition. - 
Edinburgh : Elsevier, 2013. - 451 p. - 943-24 





48.  616.33/.34-002(075.8) N 
     Netter's Gastroenterology [Текст] / K. Kowdley, 
C. Pitchumoni, N. Floch [et al.]. - 2nd edition. - Saunders : 
Elsevier, 2010. - 737 p. - 2780-38  






49.  616.1+616.6](075.8) P 
     Principles of Internal Medecine (Cardiology. 
Rheumatology, Nephrology) [Текст] : Study Guide for 5th 
course students / S. I. Smiyan, R. R. Komorovsky, 
U. S. Slaba [et al.] ; edit. S. I. Smiyan. - 2nd edition, 
revised and enlargen. - Ternopil : Ukrmedknyha, 2016. - 
398 p. + Гриф МОЗ. - 138-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
50.  16.2/.4(075.8) P 
     Principles of Internal Medecine (Endocrinology, 
Gastroenterology, Hematology, Pulmonary Diseases) 
[Текст] : Study Guide for 4th course students / 
S. I. Smiyan, R. R. Komorovsky, A. A. Lepyavko [et al.] ; 
edit. S. I. Smiyan. - 2nd edition, revised. - Ternopil : 
Ukrmedknyha, 2015. - 474 p. + Гриф МОЗ. - 138-00  







51.  611.31.018(072) Г51 
     Гістологічна будова органів ротової порожнини. 
Загальні принципи структурної організації слизової 
оболонки порожнини рота [Текст] : навч. посіб. / 
Н. Б. Гринцова, Л. В. Васько, Л. І. Кіптенко, 
О. М. Гортинська. - Суми : СумДУ, 2017. - 58 с. - 53-50 




52.  616.314-089.23(075.8) П81 
     Пропедевтика ортопедичної стоматології [Текст] : 
підручник / С. І. Черкашин, С. О. Росоловська, 
В. М. Лучинський [та ін.] ; за ред. С. І. Черкашина. - 
Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. - 300 с. + Гриф МОЗ. - 
125-00 




53.  616.314.17-008 M 
     Monastyrsky, V. A.    Discovery, that resulted in 
significant changes in views of the patology of periodontal 
tissues [Текст] / V. A. Monastyrsky, V. S. Hrynovets. - 
Lviv : Danilo Halytsky Lviv National Medical University, 
2017. - 124 p. - 50-00 







 Ортопедія. Хірургія. Онкологія 
 
54.  617.3(075.8) О-53 
     Олекса, А. П.     Ортопедія [Текст] : підручник / 
А. П. Олекса. - 2-ге вид., без змін. – Тернопіль: 
Укрмедкнига, 2016. - 528 с. + Гриф МОЗ. - 70-00 






55.  617-07(075.8) M 
     Methods of Examination of a Surgical Patient [Текст] / 
M. A. Lyapis, R. Ya. Kushnir, Yu. M. Polous [et al.] ; edit. 
M. A. Lyapis. - 2nd edition, unchanged. - Ternopil : 
Ukrmedknyha, 2016. - 156 p. - 44-00  






56.  618.1-089(075.8) О-60 
     Оперативна гінекологія [Текст] : навч. посіб. / 
Ю. С. Паращук, М. Г. Грищенко, В. Ю. Паращук, 
Р. А. Сафонов. - Х. : Харківський нац. мед. ун-т, 
2017. - 132 с. - 50-00 




57.  618.19-006.04.-07-08 Р83 
     Рудень, В. В.    Рак молочної залози у жінок: 
управління факторами ризику [Текст] : монографія / 
В. В. Рудень, Д. Є. Москвяк-Лесняк. – Львів: 
Львівський нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 
2017. - 129 с. - 70-00 









58.  616-07-083.98-053.2(075) К49 
     Клініка та синдромна терапія невідкладних станів 
у дітей [Текст] / В. Ф. Лобода, Є. Ф. Бузько, 
Л. М. Слободян [та ін.]. - 2-ге вид., без змін. - 
Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. - 208 с. - (Лікарська 
практика). - 52-00 




59.  616.728.2-053.2 П20 
     Патология тазобедренного сустава у детей 
(теоретическое, экспериментальное, биомеханичкское 
моделирование) [Текст] : монография / А. Б. Громов, 
Н. В. Дедух, Н. И. Люткевич [и др.] ; под. ред.: 
А. И. Королькова, З. М. Мигелевой. - Х., 2016. - 274 с. 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
60.  616-053.2(075.8) П24 
     Педіатрія з оцінкою результатів досліджень 
[Текст] : навч. посіб. / О. Є. Федорців, Л. А. Волянська, 
І. В. Кубей [та ін.] ; за заг. ред.: О.Є. Федорців, 
Л. А. Волянської. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. - 
348 с. + Гриф МОЗ. - 73-15    




61.  616-07-053.2(075.8) M 
     Manual of Propaedeutic Pediatrics [Текст] : textbook / 
S. O. Nykytyuk, N. I. Balatska, N. B. Galiyash [et al.]. - 
2nd edition, unchanged. - Ternopil : Ukrmedkniha, 2016. - 
468 c. + Гриф МОЗ. - 78-00 




62.  616-053.2 M 
     Marcdante, K. J.    Nelson Essentials of Pediatrics 
[Текст] / K. J. Marcdante, R. M. Kliegman. - 7 edition. - 
Saunders : Elsevier, 2015. - 754 p. - 1823-00 





63.  616-053.2(075.8) N 
     Nelson Textbook of Pediatrics [Текст]. V.1 / 
R. M. Kliegman, B. Stanton, J. Geme, N. Schor ; editor 
Behrman R. E. - edition 20. - Elsevier, 2016. - 1129 p. - 
1240-00 





64.  616-053.2(075.8) N 
     Nelson Textbook of Pediatrics [Текст]. V.2 / 
R. M. Kliegman, B. Stanton, J. Geme, N. Schor ; editor 
Behrman R.E. - edition 20. - Elsevier, 2016. - 1129 p. - 
1240-00 






Фізичне виховання. Спорт 
 
65.      Інноваційні технології в системі підвищення 
кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту 
[Електронний ресурс] : тези доповідей ІV 
Міжнародної науково-методичної конференції, 
м. Суми, 13-14 квітня 2017 р. / відп. за вип. 
В. М. Сергієнко. - Електронне видання каф. Фізичного 
виховання. - Суми : СумДУ, 2017. - 279 с. 










     Болотна, М. А.    4215 Методичні вказівки до 
практичних робіт із дисципліни "Акушерство та 
гінекологія" [Текст] : для студ. спец. 7.110106 
"Стоматологія" денної форми навчання / 
М. А. Болотна, С. А. Сміян, Т. В. Бабар. - Суми: 
СумДУ, 2017. - 128 с. - 40-21 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-47 
67.  338.46:338.512:61(072) М34 
     Методика розрахунку собівартості медичних 
послуг [Текст] : метод. рек. / Уклад.: М. К. Хобзей, 
Є. М. Кисельов, О. Є. Січкоріз та ін. - К. : Львівський 
нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 2017. - 31 с. - б/ц 





     П'ятикоп, Г. І.     4217 Методичі вказівки до 
практичних занять із курсу "Загальна хірургія" на тему 
"Хірургічна операція. Підготовка хворих до операції. 
Догляд за хворими в післяопераційному періоді" 
[Текст] : для студ. мед. ВНЗ денної форми навчання / 
Г. І. П'ятикоп, І. Я. Гресько, О. В. Кравець. - Суми: 
СумДУ, 2017. - 43 с. - 15-25 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-47 
69.      4231 Сборник тестовых заданий по клинической 
биохимии [Електронний ресурс] : для студ. Мед. ин-та 
/ И. В. Черная, Л. А. Примова, Л. И. Гребеник, 
И. Ю. Высоцкий. - Електронне видання каф. біофізики, 
біохімії, фармакології та біо. - Сумы : СумГУ, 2017. - 
137 с. 
         Електронне видання 
 
 
 
